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BOK-KATALOG
öfver
framlidne Kammarrådet, Landskamreraren C. E. Engroos’
Boksamling,
som kommer att försäljas å Auktionskammaren uti Helsingfors
den 188
HELSINGFORS,
Helsingfors Tryckeri-Bolags tryckeri, 1882.

1. Cornelius Nepos.
2. Salustius.
3. Kiesewetter, Lärobok i Logik.
4. Meiäinger, Fransysk Grammatik.
5. Broocman, Lärobok i svenska språket.
6. Liljehlad, Svensk Flora.
7. Lärobok i Historien. Gamla tiden.
8. Renvall, Verldshistoria nti 52 lefnadsteckningar.
9. Melange de prose et de poesie.
10. P. Virgilii Mavonis opera.
11. Justini Historiarum philippiearium.
12. M. de Florian, Nama de Pompilius.
13. M. Tullii Cieeronis de Legibus. Libri 111.
14. Traner, C. Julii Csecaris Opera I, IL
15. Liiben, Läsebok för Borgarskolor.
16. Vinet, Chrestomatio francaise.
17. Piitz, Lärobok i Medeltidens Geografi et Historia.
18. Jean Bacine, Iphigenie et Athalie.
19. v. Schiller, Wilhelm Teli.
20. De la Moite Fenelon, Telemaque.
21. Pölitz, Verldshistoria.
22. Krwtmeijer, Fransk Parleur.
23. Voltaire, La Henriade.
24. Strömmer, Euclides.
25. Grönlund, Lärobok i franska språket.
26. Westin, Ny Käknebok.
27. Guinchard, Fransk Språklära.
28. Sjögren, Svenskt-Latinskt, Latinskt-Svenskt Lexikon.
29. Jonchere, Franskt-svenskt oeh svenskt-franskt Lexikon
30. Geitlin, Ryskt-svenskt, svenskt-ryskt Lexikon. 2 hand
31. Svenskt-tyskt, tyskt-svenskt Lexikon.
32. Svenskt-franskt, franskt-svenskt Lexikon.
33. Ahlström, Musikalisk flek-ordbok.
34. Heinrich, Tyskt-svenskt Lexikon.
35. Voltaire, Ny filosofie (på ryska).
36. Georgi, Handbok nti Handelsvetenskaperna.
37. Diverse operatexter.
38. 2 Ryska Broschyrer.
39. Ignatius, Le grand-Duohe de finlande.
40. Scheutz, Illustreradt Stockholm.
41. Bayerskt öl som Läkemedel.
42. Nya Testamentet.
43. Andakts- oeh Bönebok,
44. Nya Testamentet.
45. Förslag tili sv. Psalmbok för Finland.
46. Evangeliibok.
47. Psalm- och Evangeliibok.
48. Cohani, Religiösa föredrag. I, 11, 111.
49. Farrar, Paulus. I, II häft.
50. Svedenhorg, Tankar oeh syner.
51. F. L. Schauman, Predikningar. 3 häften.
52. v. Essen, Om bikt oeh aflösning.
53. D:r Powpuce, Renans Jesu Lefverne. Granskning.
54. Hemligheterna från andra sidan grafven.
55. NaviUe, Det eviga lifvet.
56. Herne, Gud utan dogmer. 1 delen.
57. Ullman, Den kritiska Skolan.
58. Schivarz, Grunddragen af den Kristaa religionsläran.
59. N. Ignell, Jesu Christi lära.
60.
„ Religionsvetenskapliga uppsatser.
61.
„ Den ursprungliga tron och dogrntron.
62. „ Renans Jesu lefnad. 5 häften.
63.
~ Christendomens hufvudläror. 5 häften.
64. „ Messiasiden.
65. Myrberg, Den Ignellska Theologien.
66. Vogelin, Predikningar.
67. Nya Testamentet med förklaringar af Fjellstedt.
68. Biblia.
69. Novum Testamentum, på grekiska.
70. Thomas å Kempis, Om Kiisti efterföljelse.
71. Den evangeliska budbäraren. 1855.
72. Joh, Arndt, Den sanna Christendomen.
73. Crusenstolpe, Morianen. 22 häften. Komplett.
74. „ Karl Johan och S*enskarne. 15 h. D:o
75. „ Huset Tessin. 5 delar.
76. Fredr. Bremer, Lifvet i gamla verlden. IL
77. Dixon, Towerns minnen.
78. Charles Dickens, Tre Julhistorier.
79. Laboulaye, Äbdallah.
80. Inving, Alhambra.
81. van der Velde, Arvid Gyllenstjerna.
582. Miss Stowe, Onkel Toms stuga.
83. 'Runeberg, Fänrik Ståls sägner. I.
84. „ Kan ej.
85.
„ Kungarne på Salamis.
86. Lagus, Riddar Unos söner.
87. A. Pope, Menniskan.
88. Wallenberg, Skrifter.
89. Stjernstolpe, Blumauen Eneis (fri öfversättning).
90. Fahlcrantz, Noachs ark.
91. A. M. Lemgren, Samlade skaldeförsök.
92. Olof Wallin, Samlade Yitterhetsarbeten. I, 11.
93. Elias Sehlstedt, Samlade sånger ooh visor. I, 11.
94. I. Michelet, Kärleken. 2 häften.
95. „ Folket.
96.
„ Qvinnan. 4 häften.
97. Flammarion, Bebodda verldar.
98. Lilja, Menniskan.
99. Pezzani, Själen och själavandringen.
100. Buchner, Kraft oeh Materia.
101. Granfelt, I tidens frågor.
102. Örstiä, Anden i Naturen.
103. Gederschjöld, Filantropi, kommunism och skyddsföre-
ningar.
104. Stirling, Handelns filosofi.
105. Slägtvälde och iddvälde.
106. Prevost Paradol, Det nya Frankrike.
107. Bolin, Familjen.
108. Castren, Finlands 113'aro Historia. I, 11.
109. Joh. Howard.
110. Napoleon d. I:s stoft.
111. Hazelius, Kriget emellan Tyskjand oeh Frankrike.
112. Laboulaye, Benjamin Franklins sjelfbiografi.
113. Achille Murat, Förenta Staterna.
114. Franska revolutionen 1830.
115. Thomceus, Erasmus från Rotterdam.
116. C. D. Voss, Markisen af Pombal.
117. Kleen, Slaget vid Könniggrätz 1866.
118. Historiska Beriktiganden om Karl Johan.
119. Barfod, Sverges förhållanden 1778—1794.
120. Ranchen, Döbeln och Björneborgarne.
121. Schmidt, Europa och Amerika.
122. Stael, Franska Revolutionen. 3 delar.
123. Macaulay, Englands Historia. 17 häften.
6124. Klee, Europas Historia. 3 delar.
125. Kein, Finlands Historia.
126. Hedin, Franska revolutionens qvinnor.
127. Guizot, Europeiska civilisationens historia.
128. Geijer, De Gustavianska papperen. 2 hand.
129. Lamartine, Franska Revolutionen 1848.
130. Mellin och Grönholm, Trettioåriga kriget.
131. Lamartine, Girondisternas historia.
132. Valladier, Eom i vara dagar.
133. Palmblad, Palestina.
134. Vdmbery, Hesa i Persien.
135. Humboldt, Lif och Resor.
136. Livingstone, Resor i Bjdafrika. 2 hand.
137. Kubenson, Vid Mälaren och Nevan.
138. „ Amerika.
139/ Ejellman-Göranson, Kina, Land och Folk.
140. Zschokke, Schweiz.
141. Nordenskiöld, Yegas färd, 12 häften med 2 permar.
142. Kitters Geografiskt-statistiskt Lexicon. 3 delar.
143. Calonius, Svenska arheten.
144. Boström, Lag och Lagstiftning.
145. Wasa Hofrätts stiftelse.
146. K. Lagus, Juridiskt album. 4 häften.
147.
„
Juridiska uppsatser. 3 häften.
148. Agardli, Statistik öfver Sverige. I.
149. Kabenius, Om tionden.
150. Ljungberg, Jordstjekningens utveckling.
151. K. Frenckell, Börsen i Paris.
152. Ernst Linder, Om penningar och banker.
153. Liljenstrand, Samfunds-Ekonomins läror.
154. K. Frenckell, Det industriela arbetet.
155. Otto Hjelt, Bidrag tili Sundhetslagstiftningen i Fin-
land. 11.
156. Nauman, Svenska Statsförfattningen.
157. Diverse Juridiska Broschjrer.
158. Hallenberg, Mynt och varors värde.
159. Malmgren, Handlingar angående Finlands fiskerier.
160. Dr Sismondi, Studier öfver de fria folkens Statsför-
fattning.
161. Friedreich, Handbok i Juridisk psychologi.
162. Krauce, Statsförmögenheter.
163. Rosenborg, Om E.iksdagar.
164. Lindblad, Preseription enligt Sveriges lag.
7165. Sveriges, Noriges och Finlands Grundlagar.
166. Ridd. och Adelns protokoll vid Landtdagen i Borgå.
167. Tham, Svenska Riksdagarnes historia.
168. Kongi. Maj:ts Krigsartiklar.
169. Snellman, Läran om Staten.
170. Nordström, Läran om Crediten.
171. Posse, Svenska Lagstiftningens Historia.
172. Rau, National-hushållnings-läran.
173. Handlingar: Bidrag tili enväldets historia i Sverige.
174. Björnstjerna, Beskattningens grunder i Sverige.
175. Bylau, Statsvetenskapernas Encyklopedi.
176. Paimen, Juridisk Handbok.
177. Sveriges Rikes Lag. Stockholm 1746.
178. D:o d:o Helsingfors 1872.
179. Samling af Lagens Balkar, Capitel och paragrafer.
180. Beskrifning om Svenska hemman.
181. Babenius, Lärobok i svenska Kamerallagfarenheten.
182. Waclilin, Minnesbok för Finlands embets- och tjenstemän.
183. Bonsdorff, Kameral-lagfarenhet.
184. Förslag tili Ekonomie- och politi-lag. 5 hand.
185. Bonsdorff, Beskattningsverket nti Åbo län. 2 delar.
186. Spdre, Biografiska anteckningar,
187. Sauron, Författningar rörande Exekutionsverket.
188. Landshöfdingens i Åbo Cirkulairer.
189. Lagbud och författningar som angå Länsmän.
190. Diverse broschyrer.
191. Sakregister för Finlands författningssamling 1808
1869.
192. Sveriges Rikes Lag. Helsingfors 1856.
193. Författningssamling 1538—1854. 2 delar.
194. Finsk författningssamling 1842—1881,
195. Jernvägsstyrelsens årsberättelser 1874—1879.
195a. Leider und Schade Illustrirter handatlas. 22 blad.
196. Stielers Handatlas.
197. Från Konstföreningens Bxposition 1880. 12 fotografier.
198. 3 st. krigskartor.
199. Plaucher.
201. Skandinaviskt portraitte Galleri. 6 häften, Defecta.
202. Sundström, Atlas öfver naturriket.
203. Prankrikes nationalförsvarsregering. 15 portr.
204. Svenska Familj-journalen 1866.
205. „ „ 1868.
8206. Svenska Familj-Jounialen 1869.
207.
„ „
1870.
208. „ „ 1871.
209.
„ „
1872.
210.
„ „ 1873.
211.
„ „
1874.
212.
„ „
1875.
213.
„ „ 1876.
214. „ „ 1877.
215. „ „ 1878.
216. „ „ 1880.
217.
„ „
1881.
218. D:o 3 häften med 1 häfte Atula,
219. När och fjärran 1869.
220. Ofver Land och Haf.
221. Familien-Kalender 1870—1881.
222. Diverse skrifter.
